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что формирование семейных взаимоотношений происходит успешно, если каждый член семьи 
способен повлиять на других, на их поведение, на их мнение по самым различным вопросам.  
Таким образом, результаты исследования показали, что к психологическим особенностям 
детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с интеллектуальной недоста-
точностью можно отнести: 
 высокий эмоциональный и вербальный контакт; 
 стремление показать и высказать свою заботу о ребенке, высокая заинтересованность в 
обеспечении благополучия своего ребенка; 
 стремление к равенству отношений между родителями и детьми, уважение чувств и пе-
реживаний ребенка; 
 наличие глубоких внутренних переживаний связи с рождением ребенка с интеллекту-
альной недостаточностью, акцентированность на личном горе, чувствах, связанных с 
ребенком; 
 повышенная личностная тревожность; 
 недостаточный уровень интегрированности семьи; 
 конфликтность, перенос семейных конфликтов в другие сферы жизни [4, с. 5]. 
Заключение. Таким образом, родители – часто из-за большой любви к детям, которая не 
подкрепляется знанием основных закономерностей их психического развития – допускают грубые 
ошибки в воспитании, травмирующие детей, деформирующие их психику. Родители бессознатель-
но используют такие модели воспитания, которые закладывают фундамент невротизации детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи является весьма значимым звеном в ме-
дико-психолого-педагогической помощи детям в целях профилактики первичных нарушений, в 
коррекции вторичных отклонений в развитии. Оно требует широкого использования на практи-
ке комплекса интегративных междисциплинарных средств взаимодействия всех взрослых, яв-
ляющихся заинтересованными участниками образовательного и воспитательного процессов.  
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Приобщение младших школьников к достижениям национальной культуры в процессе 
изучения изобразительного искусства является основой формирования у них художественно-
эстетической, нравственно-этической культуры, развития творческого потенциала [1, с.15-16]. 
В программе по изобразительному искусству для общеобразовательной школы ставится задача 
развития представлений школьников о своеобразии родной культуры, максимального исполь-
зования в процессе преподавания изобразительного искусства культурных национальных и ре-
гиональных традиций [2, с.146]. Такой подход обеспечивает успешную национально-
культурную идентификацию младших школьников, воспитание у них национального самосо-
знания и патриотизма. 
Целью исследования является технология подготовки будущих учителей к использова-
нию в преподавании изобразительного искусства культурных традиций региона, в котором 
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находится школа. 
Материал и методы. Материалом исследования являются иллюстративные материалы, 
музейные экспонаты Оршанского края, творчество народных мастеров, местные художествен-
ные достопримечательности. Использованы методы описания и обобщения теоретического ма-
териала по изучаемой проблеме. На основе проектного метода разработан проект, который бу-
дет реализовываться во время педагогической практики на уроке изобразительного искусства с 
использованием культурных традиций Оршанского региона. 
Результаты и их обсуждение. Широкие возможности для изучения объектов региональ-
ной культуры существуют на уроках изобразительного искусства по эстетическому восприятию 
действительности младшими школьниками. Учитель должен уметь создавать методические 
разработки таких форм учебной работы как прогулки, экскурсии, мультимедийные презентации 
[3, с.38]. Например, в 3 классе урок изобразительного искусства по эстетическому восприятию 
объектов и явлений природы можно провести в форме экскурсии по родному городу или селу. 
Для младших школьников г.Орши мы разработали урок-экскурсию «Усе шляхі прыводзяць не 
да Рыма, а да родных вербаў і бяроз». Это экскурсия на природу в центральной части города, 
расположенную на возвышенности при слиянии рек Днепра и Оршицы, где можно наблюдать 
общую панораму города, парки, живописные речные берега, поля и лес на противоположном 
берегу Днепра; органично вписывающиеся в природный ландшафт церковные храмы, слышать 
звон колоколов. Наблюдая эти объекты, учащиеся ощущают их красоту и приходят к понима-
нию эстетической закономерности выбора их предками этого уголка природы для проживания. 
Экскурсия сопровождается стихами писателя В.Короткевича, что играет очень важную роль в 
создании художественного образа. Чтение стихов В.Короткевича создает определенный эмоци-
ональный настрой, помогает детям сопереживать вместе с поэтом, вызывает у них разнообраз-
ные ассоциации, пробуждает чувство прекрасного, новое видение родного уголка природы. В 
процессе экскурсии предусмотрены межпредметные связи с содержательным компонентом 
предмета «Человек и мир»: темами «Ориентирование на местности» и «Моя страна». Заканчи-
вается экскурсия рефлексией.  
Эффективной формой организации восприятия действительности являются и мультиме-
дийные презентации, созданные на основе объектов региональной культуры. Для урока изобра-
зительного искусства по эстетическому восприятию действительности учащиеся подготовили 
мультимедийную презентацию «Облик современных городов и сел Беларуси», включив в ви-
деоряд кадры о родном городе и селе, а также отрывки из литературных и музыкальных произ-
ведений деятелей культуры – уроженцев Оршанщины.  
При разработке методических материалов для содержательного компонента «Восприятие 
искусства» также используются региональные объекты культуры. В 3 классе программа преду-
сматривает знакомство школьников с архитектурными памятниками родного города или села. 
Учащиеся разработали урок-экскурсию и тематическую мультимедийную презентацию «Архи-
тектурные памятники Орши». На большинстве уроков по восприятию искусства в начальной 
школе необходимо использовать произведения белорусских художников своего региона (обла-
сти, города, района). В школах г.Орши учителя используют произведения известных в респуб-
лике художников-земляков В.Батуры, В.Громыко, М.Паленкова, Б.Романовского и др.  
Беларусь богата и на произведения декоративно-прикладного искусства: изделия из со-
ломки, льна, лозы, керамика, вышивка, ткачество, вязание и др. Образцы декоративно-
прикладных изделий региона, в котором находится школа, в обязательном порядке должны ис-
пользоваться учителем на уроках изобразительного искусства. На занятиях по изобразительно-
му искусству и методике преподавания изобразительного искусства учащиеся изучают широ-
кие возможности, которые дает декоративно-прикладное искусство и для организации внеклас-
сной, поисковой работы младших школьников. В начальной школе можно организовать кру-
жок, члены которого будут вести поисковую работу в рамках своей семьи: какими народными 
ремеслами владеют их родные, какие декоративно-прикладные изделия хранятся в семье. По 
итогам этой работы можно устроить выставку декоративно-прикладных изделий. Эффективной 
формой работы по восприятию искусства являются экскурсии в музеи и на выставки. Сегодня 
развивается так называемая музейная педагогика, цель которой – использование потенциала 
музеев в воспитании подрастающего поколения. В целях эстетического воспитания активно 
используются учителями экскурсии в этнографический музей «Млын» и городскую картинную 
галерею, в постоянной экспозиции которой есть произведения художников-оршанцев. 
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Изучение младшими школьниками памятников архитектуры и изобразительного искус-
ства, художественных промыслов и ремесел своего региона, родного города, села способствует 
вовлечению детей творчество на основе местных традиций. Поэтому практическая деятель-
ность по изобразительному искусству должна быть тесно связана с эстетическим восприятием 
действительности и восприятием искусства, и в неё также должен включаться региональный 
компонент белорусской культуры: представления, возникшие на основе эстетического воспри-
ятия действительности и искусства, особенности техники и материалов и др.  
Заключение. Последовательная работа будущих учителей по изучению возможностей, 
методов и форм использования региональных культурных традиций в преподавании изобрази-
тельного искусства в начальной школе позволяет им овладеть знаниями и умениями, которые 
необходимы для ознакомления младших школьников с культурой родного края, творчеством 
профессиональных и народных мастеров, местными художественными достопримечательно-
стями; воспитания у детей любви к родному краю, стремления беречь и приумножать художе-
ственное достояние своей малой родины, как части национальной культуры Беларуси.  
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Одной из главных проблем педагогики была и будет проблема нравственного воспита-
ния. Это обусловлено тем, что глобализация, потребительская ориентация общественного со-
знания, снижение уровня нравственности общества рождает противоречия в сердцах людей. 
Следствием  этого можно считать ценностный вакуум, бездуховность, которые ведут к измене-
нию понимания добра и зла и ставят общество перед опасностью моральной деградации. Про-
явлением этого можно считать такие нравственно-этические проблемы, затрудненность в  при-
нятии решения, соблюдения нравственных норм в поступках. Это касается не только взрослых, 
но и детей. Но, несмотря на сложности и противоречия современного мира, человек старается 
оставаться человеком. Дидактическая направленность произведений, написанных для детей, 
становится важнейшим условием формирования основ нравственного воспитания. 
Цель данного исследования – определить значение детской литературы в процессе фор-
мирования личности ребенка, эстетического и нравственного воспитания подрастающего поко-
ления.  
Материал и методы. Материалом для данной работы послужили исследования совре-
менных педагогов и литературоведов, посвященные проблемам нравственного воспитания де-
тей в процессе литературного образования. Использованы методы теоретического анализа 
научно-методической литературы по проблеме и эмпирического обобщения. 
Результаты и их обсуждение.  Для достижения поставленной в данном исследовании 
цели мы, в первую очередь, определили наиболее важные для воспитания личности идеи, за-
ключенные в сказках для детей: 
 окружающий нас мир – живой, в любой момент может заговорить с нами, т.е.  формирова-
ние у ребёнка бережного и осмысленного отношения к тому, что окружает его; 
 ожившие объекты окружающего мира способны действовать самостоятельно, они имеют 
право на свободное существование -  формирования у ребенка чувства принятия другого; 
 разделение Добра и Зла, победа Добра - поддержания бодрости духа и развития стремления 
к лучшему; 
 самое ценное достается через испытание, с определенным трудом, а то, что далось даром, 
может быстро уйти - формирование механизма целеполагания и терпения; 
 вокруг нас множество помощников, но они приходят на помощь только в том случае, когда 
мы не можем справиться с ситуацией сами - формирование чувства самостоятельности, а 
также доверия к окружающему миру. 
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